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Cover Legend: Effect of DENV infection in the LDL particles uptake in Huh-7 cells. (A) Huh-7 cells were infected with DENV, UV DENV 
at a MOI of 3 or mock infected and incubated with LDL-dil complex (green) at 1, 6, 12 h post-infection. Actin and nuclei were stained with 
alexaﬂ uor 647 phalloidin (red) and DAPI (blue), respectively. The images are representatives of three independent experiments.
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